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Sobre algunos esfécidos (Hym. Aculeatá)
que nidifican en las agallas de los robles
producidas por cinípidos
Las agallas de los robles originadas por cinípidos, especialmente las grandes y leñosas produci-
das por la generación ágama de las especies pertenecientes al antiguo género Cynips Mayr, ¡881
(-Andricus Hartig, 1840), tales como Andricus kollari (Hartig, 1843), Andricus quercustozue
(Bosc, 1792), Andricus corlaría (Harí ig , 1843) etc. albergan, una vez que la fauna primaria de c inípi -
dos productores y comensales y de calcínidos parásitos las han abandonado, una variada entomofau-
na secundaria de la que forman parte especialmente, determinadas especies de formícidos, algunos
dermápteros y también himenópteros superiores tales como ápidos y esfécidos, los cuales aprove-
chan la estructura de la agalla para nidif icar . Este hecho se ha comprobado en los esfécidos que se re-
lacionan en esta nota.
Todas las agallas han sido recolectadas sobre Quercuspyrenaica Willd., Quercus faginea Lam. y
Quercus robur L. en las provincias de Salamanca y Zamora, y, fueron mantenidas en el laboratorio
hasta la emergencia de los insectos.
Se señala la fecha de recogida de las agallas y a continuación la de emergencia de los himenópte-
ros. Cuando en el material recolectado no se indique el colector, se entenderá que éste fue J .L.
Nieves.
Spilomena trogloditas (Van der Linden, 1829)
Ex agalla Andricus quercustozae ¿f, sobre Q. pyrenaica; Membribe de la Sierra (Salamanca) el 5-1V-1977: I 2 - V -
1977, 5 99 .
Passaloecus gracilis (Curtís, 1834).
Ex Andricus kollari ¿f, sobre Q. robur; Las Batuecas (Salamanca) el 22-1-1978.' 14 a 21-111-1978, 1 9; sobre Q.
faginea el 15-11-1978: 14 a 21-111-1978, \6 ; Santibañez de la Sierra (Salamanca) el 1-111-1978: I a 7-IV-1978,
i d , 19 ; I 4 a 2 1 - I V - 1 9 7 8 , 1^ .
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Pemphredon lehifer (Shuckard, 1837).
Ex Andricus quercustozae ti, sobre Q. pyrenaica; Mombuey (Zamora) el 5-I1I-1977: 25-111-1977, 19 ; Puebla de
Sanabria (Zamora), 28-111-1977, Ig ; sobre Q. faginea; Santibáñez de la Sierra (Salamanca) el 1-111-1978: 1 a
7-IV-1978, id .
Nitela borealis Valkeüa, 1974.
Ex Andricus quercustozae &, sobre Q. pyrenaica; Casillas de Flores (Salamanca) el 24-1V-1977: 2-V1-1977,
206 , lp ; sobre Q.faginea, Martín de Yeltes (Salamanca) el 9-I1I-1980: 24-1V-1980, 2 66 (Gayubo).
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758).
Ex Andricus quercustozae O , sobre Q. Pyrenaica, Martiago (Salamanca), 25-V-1977, 1 cí; Agallas (Salamanca),
25-IV-1977.2CÍCÍ .
Rhopalum clavipes (Linnaeus, 1758)
Ex Andricus quercustozae tí, sobre Q. pyrenaica, Casillas de Flores (Salamanca), 24-1V-1977, leí.
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